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Menggunakan Model Pembelajaran PBL dan Model Pembelajaran 
Matematika Realistik Siswa Kelas IV SD Negeri Bringin 02 dan SD Negeri 
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Kata Kunci: Model Pembelajaran Problem Based Learning, Model Pembelajaran 
Matematika Realistik, Hasil Belajar Matematika, SD. 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui perbedaan yang signifikan  hasil 
belajar Matematika dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 
Learning dan model pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimental Design, penelitian 
dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Popongan Bringin sebagai kelas eksperimen 
1 dan SD Negeri Bringin 02 sebagai kelas eksperimen 2. Data penelitian diambil 
dari hasil pretest dan posttest pada kedua kelas tersebut. Perbedaan  hasil belajar 
secara signifikan kedua kelas di uji dengan uji t-test dengan program SPSS 16 for 
windows. Hasil penelitian uji hipotesis pada kelas eksperimen 1 dan kelas 
eksperimen 2 menunjukkan signifikansi sebesar 0,038<0,05, artinya terdapat 
perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika dengan model pembelajaran 
Problem Based Learning dan model pembelajaran Matematika Realistik siswa 
Kelas IV SD Negeri Bringin 02 dan SD Negeri Popongan Semester II Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Saran  yang diajukan sebaikanya guru dalam melaksanakan 
proses pembelajaran harus disesuaikan dengan langkah-langkah model 
pembelajaran yang digunakan, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana 
dengan baik, selain itu siswa juga harus lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 
dengan menggunakan berbagai macam model pembelajaran. Bagi peneliti 
selanjutnya harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan model 
Matematika Realistik dan model Problem Based Learning dalam materi 
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